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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















“Sesungguhnya Alah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehinggga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Terjemahan QS Ar Ra‟d: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Terjemahan Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
 “Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini ) 
 
“Tidak ada namanya gagal, yang ada hanya sukses atau belajar, bila tidak sukses 
maka itu artinya kita masih harus belajar hingga sukses” 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE WORD 
SQUARE PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KAUMAN 02 BATANG 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Ardhi Priyatno, A510 080 256, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 108 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
penerapan metode Word Square pada siswa kelas IV SD Negeri Kauman 02 
Kecamatan Batang Kabupaten Batang tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilakukan dua kali siklus dan 
dua kali pertemuan pada tiap siklusnya. Subyek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Kauman 02 yang berjumlah 23 siswa, subyek 
pelaku tindakan adalah guru.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data model analisis 
interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA melalui 
metode Word Square. Hasil belajar IPA sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh 9 
siswa mencapai KKM (≥65) dengan nilai rata-rata 56,52 dan ketuntasan belajar 
39,13%, pada siklus I diperoleh 15 siswa telah mencapai KKM (≥65) dengan nilai 
rata-rata 65,00 dan ketuntasan belajar 65,21%, dan pada siklus II terjadi peningkatan 
hasil belajar yang signifikan dengan 20 siswa telah mencapai KKM (≥65) dengan 
nilai rata-rata 81,30 dan ketuntasan belajar 86,95%. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode Word Square 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Kauman 02 





Kata kunci: hasil belajar, metode word square 
